



































A Study of Regional Difference in Child-rearing Support Networks and Social Media
Kunikazu AMAGASA
　　Social Media use has become widespread in recent years. This paper investigates whether there is a 
regional difference in social media use. The author focuses on the relationships between using social 
media and child-rearing support networks.
　　In order to understand the relationships, the author conducted a questionnaire survey via the 
internet. Analyses of 723 responses received from women aged 18 to 39 living in Kanto region who were 
rearing children revealed the following 3 findings. 1） In less urbanized areas, social media tended to be 
used for maintaining ties among families, relatives or people living in the local community. 2） In more 
urbanized areas, there was no significant relationship between social media usage and support networks. 
3） In highly urbanized areas, social media usage had the closest relationships with support networks 
and tended to contribute to the construction and maintenance of more diverse social networks.






































































































































　本研究では，2017 年 2 月 22 日から 3 月 4 日にか
けて，株式会社ジャストシステムが提供するオンラ








有効回答者の平均年齢は 33.9 歳（標準偏差 3.75 歳），





















内の人口密度が 4,000 人/km2 以上の地域を，都市
としての側面がある地域（エリア 2：都市度 - 中）と
した。これより少ない（人口密度 4,000 人/km2 未満）
市区町村を，比較的都市度の低い地域（エリア 1：都
市度 - 低）と位置付けた。また，人口密度が 4,000





る。図 1 内の①がエリア 1（都市度 - 低），②がエリ
ア2（都市度-中），③がエリア3（都市度-高）を示す。















　エリア 1（都市度 - 低）は，それ以外の調査エリ





















る。世帯年収はエリア 1 と 2 では 35 万円強，エリ
ア 2 とエリア 3 では 150 万円弱ほど差異がある。こ
の結果は，都市度が高いほど家庭としての収入水準












10,000 人/km2 以上 ③ 194







エリア 3 のみが 0.5 歳ほど若い結果になっている。
5．2．2．就業状況




リア 2 で割合が低く，エリア 1，2 ともに，エリア











　図 3 は，3 つのエリアそれぞれにおいて，調査協
力者が最後に卒業した学校の種別をまとめたもので












Mean 33.8 5,595,855 1.73 3.72
6.28
SD 3.9 2,422,203 0.71 2.85
エリア 2：都市度-中 263
Mean 33.9 5,951,754 1.76 3.79
6.84
SD 3.6 2,682,107 0.79 2.75
エリア 3：都市度-高 194
Mean 34.1 7,436,782 1.75 3.21
7.73








































あるが，エリア 2 では 33.8％であり，エリア 3 にな
ると42.8％まで上昇する。また，高等学校卒と専門・
専修学校卒を合わせた数字も，エリア 1 では 49.8％，
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11.9％ 47.4％ 26.8％ 13.9％
16.4％ 42.6％ 26.2％ 14.8％
15.3％ 48.0％ 25.6％ 11.2％
34.5％ 40.8％ 14.4％ 10.3％
33.5％ 41.1％ 14.8％ 10.7％
35.1％ 35.6％ 19.6％ 9.8％
34.1％ 43.1％ 15.3％ 7.6％
26.6％ 41.4％ 15.2％ 16.7％
24.7％ 45.9％ 16.0％ 13.4％
35.9％ 51.1％ 10.3％ 2.7％
36.1％ 43.4％ 11.0％ 9.5％














































































Mean 2.86 2.89 1.99 1.82 2.03 1.38 2.19
SD 0.96 0.93 0.86 0.81 0.88 0.66 0.88
エリア 2：都市度-中 263
Mean 2.76 2.89 2.10 1.73 2.11 1.34 2.14
SD 0.91 0.89 0.94 0.87 0.89 0.60 0.87
エリア 3：都市度-高 194
Mean 2.85 2.86 2.14 1.77 2.20 1.53 2.15


























































ア 3（6 パターン），続いて都市度の低いエリア 1（2
パターン）の順となっている。中程度の都市度であ





N 音声通話 E-mail メッセー ジング Twitter 閲覧 Facebook 閲覧 Instagram 閲覧
エリア 1：都市度-低 223
Mean 2.37 2.22 2.90 1.40 1.64 1.42
SD 0.91 0.82 0.93 0.74 0.82 0.76
エリア 2：都市度-中 263
Mean 2.29 2.35 2.93 1.48 1.58 1.41
SD 0.84 0.85 0.91 0.87 0.86 0.76
エリア 3：都市度-高 194
Mean 2.44 2.42 2.91 1.58 1.74 1.61

















































音声通話 0.057 0.142 0.146 0.123 0.066 0.095
E-mail 0.035 0.207 0.222 0.036 0.026 0.120
メッセ ジーング 0.075 0.025 0.175 0.149 0.174 −0.098
エリア 2
（都市度-中）
音声通話 −0.017 0.034 0.044 0.082 0.142 0.056
E-mail −0.061 0.107 0.097 0.021 −0.016 0.157
メッセ ジーング 0.033 −0.117 0.175 0.102 0.181 0.010
エリア 3
（都市度-高）
音声通話 0.185 0.033 0.166 0.268 0.116 0.164
E-mail 0.104 0.092 0.148 0.215 0.017 0.232











音声通話 0.101 0.340 0.018 −0.018 0.132 −0.020
E-mail 0.217 0.169 0.113 0.176 0.197 0.125
メッセ ジーング 0.150 0.222 0.060 −0.049 0.103 0.029
エリア 2
（都市度-中）
音声通話 0.010 0.029 0.055 0.156 0.122 0.048
E-mail 0.008 0.063 0.109 0.043 0.077 −0.046
メッセ ジーング 0.039 0.117 0.035 0.076 0.189 0.094
エリア 3
（都市度-高）
音声通話 0.212 0.222 0.163 0.139 0.265 0.204
E-mail 0.211 0.256 0.258 0.247 0.225 0.236
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